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増倍管（Photomultiplier tube, PMT）を用いる。GAPS で
用いるプラスチックシンチレータ、EJ200（ELJEN 社）




立ち上がり時間 0.9 ns 
減衰時間 2.1 ns 
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用いた主要な材料を表 2 に示す。 
 
表2 TOFカウンタの主要材料 








PMT H6410 - 
 


































たタイミングを測定した。両 PMT 出力のTDC による測
定結果を図 8 に示す。GEANT4 によるシミュレーション
の結果（図 5）同様、分布の幅が時刻決定精度に相当す
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